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IV- %w^ V- - ^ VI- ^ ^ T I ^ VII- # ^ VIII- ^a f^ 
IX- • q ^ - ^ ^ X- w^ XI- "^ MRCICIH 
2. cbiJ*^ >i ^ 'TT^ Tcr J^^ TftcT 
I- u F ^ - c^ *lljhfcjch ^ 
II- ^ ^ ^ cf^?^ c^ c M ^ : ^^^JeT, "Hm, ^ 
III- ^iT^ffRsm 
I V - c f > ? 7 ^ ^FTi f^ ? R ^ TTcf a r f c f ^ l - -cf)V^ W^ cfTT c f ^ ^ , 
w ^ P T - y ^ i m - i ^ 3Teq^f^sqcf7f cf?r ^ a n 
I- 3MRT f^STeT, II- %f>T ^I^^^Tlil c n ? ^ HI- ^Slfrn' 
IV- ^ r f c r ^Jgf^ n" v - " ^ ^ ^^ J'sfTT, c^eiT TTCT <>WC|7|>^ 
VI- cf>?#f ^ f t ^ ??r9f T-STeT VII- ^>HelHHl c^ c^rfcT^ r -^STcT 
VII- gf^cFT cloTer ^ (lIcl^lRjcb ^TTi^ ix- cfT^ TftY ^ ^ ^ 
cf?r 6i| j |ci i^ X- cF>^^ c^ f^[c[T#- ^^, n^, fcmiF '^^, 
f^^ cfJT xHiHiR^cj7 arrfsfe \^[c^ x i - c^^^xi c^ cTPfr cfTt 
3t£jfci;^cii>H, ^A, unfrT, TTTRT ^sftci^ 
^HM # ? >Hll^riJ, -^ oRcT, f t ^ s f t ^ ^f t^<F)R-^ ^JT^, " J ^ , 
WtqcftcT, f^c[TF, 3 fc^ fe ^ £ f t W<bH, g^FRTpff c^ # f ^ > R -
5 ^ ^JT^, ^S^, ^3cT^, f^ TcfTTF, 3 t?^ fe >H'>[^K, efm? cf>STT^ , 
^ ? ^ , - ^ M t ^ ^fPftcf, c^^^M ^ 
I- y T # ^ cfJTcT : ^frrFTFT, ^FRM TTcf vHK I^^ frlcb t^cT, R f ^ H 
W r cFJT 3TT^ RT -^STeT, f^R<|cT %aTT cfTT W^ c ^ , F^PTTcH 
II- 'T&^cblcfH f^cTFRT 3ff? gf^cFT ^TRHcfTTcT- ^RdH 3TI??FFr, 
^RtHH WW^ m^ ^ cb^iTlRill" ^ -^rm- 3TT f^ 3^?rcR 
eF#cR^ 
III- s n ^ t e cF>Tef : -^J^ ^flMpl^f^lch ^ , aflMpl^Rlch ^ , 
3T«2TFT ^ 78-105 
3T«^TFT cft^ 106-165 
^-iichidl ^ <iM-^ mT ^ *J^Hlil ^^ HTM, ^*^/d 
WV'^: cIcfTTFT f^ s r^fcT 
f t ^ - g f ^ c W W ^ ^ f ^ r f ^ # ^ , WrfrT, epf, - ^ TTTU, 
^ > ^ R i - ^ ^ - ^ f T ^ , ^ i H - ^ r m , " ^ - ^ , "3^ J^pfT 
d l ^ j f l d - ^fTOR ^ s f r dlcbJfld, iJ5llMc|ld ^FFiRfT, 
fcTcRF ^ t f t eftcFffrcT, f^r?JUT ^ , f c f ^ TJcf ^flchjfld, 
CFKTR, ded^c i 3 l k ^ ^? r t c^ clTcf, 3ft^ ^ , 
eilcbchSTTSTt ^ cpf^ 
arSZTTZT ^ ^ R 166-207 
^-si*idl Wt ch^ lPH^ T ^ ^ T f M ^HTM, ^*^/d 
?^ff?R, ^Jc^Tcr, Ml^xjlr-U yH'>l<bfri cf>r ymW, epf c^ ^cbKlcHcb 
cbKHiA', aT^Tf^ r^ cTRT, ^ - ^ , ^ST^Ff, "RmTxT, 1^T^, 
cfTT H ^ ^ H ' ^ K 
3T«2|FT ^ ^ 208-234 
I- -^ efPT TTc^r f^f^ t 
II- •JTFf RldWI WFcfr t 
III- cfyqr f^Rff^ R 
^ 3 q W R 235-238 
n R R f l ^ 239-245 
sreqpT TQ[^ 
3T€ZTR TT^ 
^JTfM WJT^, M^*S^ 3 ^ ^Pd^m 
1. ^ r ? ^ ^ yicijfcicb i^jrfter 
I. smf^srf^ 
^ ^ T ^ 37°-17' cTsrr 36°-58' "^r!^ STaTRT ^  73°-26' cTSTT 83°-30' 
I I . 4cfd1i| ^ W ^ 
ch^^N! ^ arf^I^mr « ^ M4ciliJ t l Wf ^ Rl^lld M4dlij ^%qt t | 
^ ^ ^3TR ^ ^ R R ^ , ^ ^ ^ f^Hldil ^^ JT^ R^ ^ r f W f I ^ f ^ - M f ^ ^ H ^ 
STKTR 1337 
8126 ' f W ^ ^ 11 3T^R^9T ^ ^ f^RI? ^ W^fli 5280 f^?r^^ t ^ ^ ^ ^ ^ 
f^RIY 5150 'fro T ^ t p 
IV. f^ HHci 
V. ^ 
(RMI^I I ) , NlHcldul ( ? [ ^ ) , ^ , ^ M 3 lk vjIK-cbx! ^ T J ^ 1 1 ' 
VI.. #^' 
t f r T^FT, ^Ff l^ ?ffef M^^dH 11 ^ ^ 31WcfT ^cN, ^ # ^ ^^TFT, JfJINd, 
^§ef ??reT 3TT7^  3Tgfcm ^Hk4 ^ f c ^ fsTsqicf 11 ^7¥ eFFFT 8f%oT^o 
^ 3fr^ 4f^o7^o # | t 11 feR 'fr^ qicit cf?r f^rer t r 
3feqpT 1 ^ 
vii.vaPivji 
^^TTcfT t t% cb^^>^ eftt ^ 3 f ^ efrti ^ i R qicft 2ff | cb^ T^l^  ^ CTNTT ^ 
^^ikr f^rrar ^ sn i I?R WTCT ^ f^^ Terr ^#Fr tecrr t , 1^RT^ ^ r%er ^ ^ 
v3c^ iT^rkr f^T15fT ^ 11 ^f7?% i^JcptT ^  ^ 3TTcTT 11 1885^° ^^  "W^ ^ ^TOH^ 
^5FT-eR ?Tf^  1 ^ aft I 
R^mH, dl^H^itilH, feFFTT^, # R T T ^ 3nf^ ^ i f ^ ^H^^ cb^^^ ^ 
f^TeTcfrtP 
VIII.. qg-^sfr 
cbJ^^^ ^ ^3 f1 i ^ f^Rsm w ^ t i ^ i t ^ aff^ eiTer ijj ^ ^HT^ 
eTTET f ^ W ^ ^ t l ^ 1 ^ f 1 -^m f ^ ra r H ^ c ^ ^ t l ^^^[c^ TJt^ 
It^-g^feFTpff ^ ^ ^Ht 11 f^HId^ ^ H^fcR f%^^ x^TeT f ^ ^ ^^ cTT 11 
i r t t ^^dcbjil W^rj^ W^fef f ^ f ^ t I ^f^-^ ^ ^f^^^ ^ ^H^^ f tfFH vWTcTT 11 
i^^ f% ,^ Q^H4\. ^^tk^ Sft^  t ^ ^ W^ ^ 11 ^ "^m^ ^^ uUdli^ cTFR 
^ ^ f^FTT vdMrilcbJ ^ 3Tte f^TcTcTT 11 cfF y^ TFTcT: f^PM ^aft cfTT f^c f^ 
^Rm t l cl^ tuicjK J ^ ^ P^TT#r ^ ^ 11 ^ F T ^ ^ ^ f ^ W ^ ^ ^ ^ 1 M c ^ 
#iT WFcT F^R t l ^ ^ ^f^ f r ^ f e ^ ^ t l 
f^TcfT^, iTM, #e f , - ^ T ^ 3TTf^  F^fRT ^aft ^Sft ^ 1 1 g^ TTeT, ^ [ ^ v j i , 
chlRhdl, F^^ t^ Tef, ^ ^ ^ 3ffY ^FPft M5TY c^  c M 3 l k cfT^q^W dpi^i^i ^ 
WfcTFTcT ^ 1 1 3 T ^ M = ^ c^ ^?fef5R ^a?r 1 1 cf srt^RPt^ IR^ ^ i ^ ^ f t ^ 
^ H ^ ^ ^^ TSf?r m^sJTT JJ,u||cHcb arg^ TTcT ^ W^ Weft 1 1 ' 
IX. ^^moi 
^ ^ B ^ e R ^ ^ ^ 3 T f ^ FlcTT t afR ^ T M ^ ^ ^ ^ m ^ c^ fen? ^ TT^?IM 
^ cR f y # r f -^ eTFTT WcTT 1 1 t ^ l ^ R , "?TTeT 3TTf^  cf?r eR>| t %^r#Rc?r F t ^ 
t l ^f^?^ ^ WT^  ^ "^^ ^^  y f M ^ t l 
w^'^ SIR cfTt^lcfr g^ fi^ T w r ^ ^ wcfr t l ^ f>¥%^ T^R?r ^ ^ e ^ 
i^"^ f7R cf^  t f T ^ 3fr? ^Fftoff ^ trcfr 11 wf^, ^. ^ ^'^^-^ w^ 
WT\i WTcft 11 ^ f ^^^ ^ f T R efTef sfT? ^[Jenfr ijJ ^ ttcTT 1 1 W f ^ , ^ , 
tt^ti 
6[KFT ^TN M ^ ^ tlcTT t l ^ ? ^ ^ ^ f^dcb l ^ fT^M ^ cRF 
T^cTcfr ttcTT t , ^^den? ^ 'cbMlu^ i iKFT' -g^ BT uTTcTT 1 1 ^ 3Tc^ PcT ^l-cJlRtci 
3fr^ ejdcjcjcb t l 3 t ^ 3T^R¥ ^ r a ^ ^ ttcTT t l ^ ? ^ W ^ f T s f l ^ ^ ^ 
vicxjjfcci ^firrf^ ^ ^ W^ 1 1 3F[^ cb^4l^ IR f ^ f ^ a f m ^ ^ ^ t l 
affsqr^ T^^ 
^ 1 ^ W^ W ^ f: ' ^ ^?cR cf?T g ^ FtcTT eft F ^ ^ -^eTPfr!? ^ sft^ apj? 
^f>?^ STipfr cf?^ f?H ^ ^Mt ^ fcR fcTW ; r f t e t l f^t^ FT 3 T | ^ ^ 
^ ^ cFRTJT vjsHcbl cb^ J^ lN! ;^i[Ff ^4cf5 Ft 7P7T 11 W^ W\ t\ '%^N ^ 
nF^fclcfj # ^ c^  cfTT^TJI cfT?^ cffr Tjs^t ^ ^PPf cfpfT i^TTcn" 11 cRTcT c^  
a^FTfpf tR ^JR W^ teeRfr t cfr ^ 3 ^ ' ^ eft HMHlf^^iH ^ f [ I^tcT ^ 
W^ W T ^ 3fl^ M ^ ^){^4i W\ 3Tl-^lf^d W^ ^ 11 f^T^R'ft f f ^ J^TTcft 
t , ^ 3 ^ cRtfj XT5f-^J^ tf^ ^ i\ eft f ^ ^ " ^ 11 ^ f > ? ^ ^  y ^ XJ^ ^ 
W7 TT ^ Tcf^ ^tcfr 11 ^ ^ ^ ^ ^ W^ ^ Qslddl t , ^ ^ ^ W ^ ^ 
^ ^ Sn^ 11 ^ f>?^ ^  t^TKI ^ ^"cfj? chlR c^b cfcp ^ ^Htcf TT#^ cRTcf cf>T 
^ cpjf ^ ^cj^ bcb gW Rsiddl 11 f^£TY t f ^ , "^S^ Sft^ ^ ^ ^ 3TRR ef^ 
f ^ ^ 1 1 • q ^ ^ ^ j c T ^ ePTFT c^ fen;j gw-'cizRTsf - ^ w r ^ cf?r ^JT^V^CT f t 
^ ^r?rit I 5^RT ^ Ft^ T ^ [ ^ fr ^Fner-3TT^ M^N ^ ^ ^ ^ ^J^-atcT f t 
^ t l tw^TfttF c^  ' i ^ ^ err^ FT ^^2?^ ^  f^ ^ ?fr^ w^ ^^%\ 
3T»IPT T ^ 
Ft Weft 11 t?TT^ ffcT^ ^ ^ c [ ^ f^cT^ ^ t f ^ ff^Tf^: T?5e[ ?R^ # ? ^ ^ 
tR^cm" Plc^d-^ eTfT^ t l 3Tm^ 'TRT ^ t:f5ef 3TT^  ^ FT^ 11 ?R^ MR^^ uf ^ 
WTcTT 11 ch^^x! ^ tPpsT #tcTT t , cfW ^ ^f^^^ ^ I^cT ^ ^?W^ s t e R # ^ 
^^m t l 
^ f^ TeTT^  cR^Kft t l cblRfcb if W ^ ^ Ft WcTT 11 % ^ Ft W^ t l 
^3lft ^OT^ ^ft^FR ^ 24 f^o^fTo - ^ i T R ^ ^ ^ W ^ J T R (^^^JT?) ^J?q^ t t r f t 
t l ^llclchM ^ 3TT^  ^ cb^4l>^ efprr 3TTFT? IJU^ ^ cZTFcT Ft uTTrT t l ^ M 
w^nft ^ g ^ w ^ eFTcft t l w^ ^ 1^ tT=^  wici^ Ricb ^elM m ^^^ ^ ^ 
n ^ ^ f^r^ cTT 11 ^fldcbld ^ gm^ T^TcT 1 ^ aFT ^ 1eP? " ^^ ^^^^FJcTT I ^pjft-^f>^ 
^ ^iF\ '^^ f^mi ^ ^ I ^ ^^ Tef WR WcTT 11 f^lcT ^ 3Tq^ YaTT c^  
^ tl 
#cT f^^ Tef ^ x M 3fr^ ^ r^f^  c^  3TcTmT cb^^Ril)' ^ cfTt^  ^TTFR 
^ ^ r a ^ ^ FtcTT I cfTJ^-cFTR W^T^ ^ t e t ^ f^R^R ^i^F^ ^ ^^ePT Ft WR 
eft ^ ^^cR ^ ^ t t HH lemr uTTcTT t ! ? ^ f ^ cFTeT f^TIT c^  3TTcn^ ^ 
W^ W^om ^ FtcTT I cfj^#ft ? ^ ' ^K^ ' ^f>F^ t 3ft^ ^flclcbld ^ IJSRR 
^ # f f t f e l ^ ^ 2,22,236 cpf f W t o 
MlRh>l^H ^ 3T%r ^f)6^ ^ 78,114cFf % ^ o 
# ^ c^  3T%r cfji^ ^ 37,555 cpf f W t o 
arrafFi v^ 
n^iTT -^R^ -^^ »TFT 5,180 cpf f ^ o 
el^RI ^n€r 58,110 cpf f % ^ o 
^ ^ ^ 26,293 cpf %7fro 
^ F ? ^ m ^ 15,953 cpf fMTo 
-uprmsqi : 1,00,69917(2001), t ^ ^ vjH>lHx!si|l ^ 0.981% 
- • g ^ ^ : 53,00,574, f^rftcfT: 47,69,343, iJ l^u| ^JFRKS^T: 75.130/0, HJ|^ij 
^ l ^ l ' ^ i : 24.87% , f f esN : 29.04% , (1991-2001), (el'^II^MId: 900:1000, 
yfctoqRhrl 3TPT: 61.81 W T , ^TuPTM: ^ 3 t i M , 3RT ^>TM :^ c^^^l^, d ^ l ^ , 
#nfr, s^rTc€r, -qFrfr, ^JVJT I^ 
-War^ c^TT: 54.46%, g ^ ^ : 65.75%, ^ftelT 41.82% 
- t f ^ mW^: 3 Rl^ciRl^ieJii, f^TSTFT ^fF^eT: f t ' ^ R ^ ^ , 
fcTerPT WTJ ^ ^^"^^ Tt^ sJH: 76, fcTeTR MRt|<: 36, eftcf^^T^: 6, ^U^ W{\: 4 
-NiMtJl^: ^fr^FR (iflHcbleTH), ^rP^ (^fldcWofH) 
I I . ^ R ^ c^ # T f ?cTT^-^on?>er - i lM 3 i k CFf'^ 
^ o - ^ i^P^cT ^ r j^ 97- W^ 7^/?3# ^^f4 f^^ ^ W 
Wo (^ i^o) m j^^mr w JIB?RT W jiBmr Jif^twr 
^f^?% 15,668 ^ P ^ ^ 89,5 95 4 ^ % sRIsT? 
W ^ 25391 ^^Fl% 533 29B 663 ^c^sKNx! 
3Te?TFT 1 ^ 
1^ s# 
•tli^J^)^ 
*W|sil 
902 
5Z3 
85.4 
i H ^ d i l 
665 
46.1 
642 
99.8 
99.8 
99.8 
26 
322 
^ ^ 6i\iN\: 
-1 <P ^'<\^-i 
^ ^ ^<\^i 
•50.9 
12 
^ '^ 6|>;NX: 
H '^ <^'iM< 
^ C^ 6|x!Nx! 
ei^Rf 40;395 
^ 8 1 ^ 
31RR-^f5?% 12616 
^3a# ^ 84^1 
^oT 97,547 
3. ^ 
3 ? ^ ^ f i R 3 7 ^ _ _ _ _ _ 
RicKIHI 5,180 - - - - -
^ 42735 - - - - . -
^ 4 F T 222236 cb^ J^ -5) 37.1 74.9 22.6 8.00 
^ : zr 3TFP|: Lblx^cb cbec|||| cf5t f M ^ 'cb^^^l: T? ^  WRcni ' ^f f ^ ryzT f | 
I I I . 1981 qfff vSpfFHT ^ 3 |^^K ^ n f ^ 3TMN ^ f^fcTT^R uR f^^ SZTT ' ' 
1. SFfcFTFT 24,731 6,27,721 3,863 36 - - - 6,56,351 
2. ydcllHI 10,096 3,87,414 6,568 - _ _ _ 4,04,078 
3.-?frTn7 59,449 6,42,106 6,334 209 176 54 - 7,08,328 
4.6|«^J|IH 9,642 3,52,355 5,158 96 11 - - 3,67,262 
S.sfNPJcTT 13,513 6,46,707 9,806 106 2 8 - 6,70,142 
6. cliMcll^ l^ 6,647 3,20629 1448 19 - - - 326,743 
7.ef? 2,046 10,475 184 156 55,514 - 05 68,380 
8. chl>;R!d 1,492 51,407 150 81 12,862 - - 65,992 
9.X?F| 8,24,209 40,309 72,034 5,413 11 1,412 7 9,43,395 
10. B^TPrg? 3,27,538 1,18,987 5,741 1,283 - 81 6 4,53,636 
11. ^ ^F^ 1,79,538 2,43,666 847 49 1,113 17 32 4,25,262 
3TSJTFT T ^ 
12. qF^3?T 3,36,503 25,699 6,082 820 15 4 - 3,69,123 
13. TTSM 1,18,705 1,76,302 7,326 165 2 - - 3,02,500 
14. g ^ 16,339 1,99,674 8,134 48 - - 2 2,24,197 
• ^ (^Tv^fl ^ ) 19,30,448 38,43,451 1,33,675 8,481 69,706 1,576 52 59,87,369 
^ ^ H ^ ^^^^TKT eFT'FT 2 eTRI, 22 f^JTR, 236 cpf f W T o t l ^ ^ ^ 
3T%r ^?)^ ^ MlRb>l-^H S\^^ ^ (^JcTFT-cb^^x!) 78, 114 cpf I M T O f I 
# ^ ^ 37, 555 cFf f%T!fto, ^ f^slPTT feT^T t , ^ 3 ^ ^fclRcW 5,180 cpf 
-m^ -^ 3 1 ? ^ ^ 3Pr c^cfef 1 efRI, 1 W J^TR, 387 cpf f^o^lto W^^ 1 1 
? ^ e ^ K I ^ ^^Fra^ 3 T f ^ €r?r t , f^i-\^\ S^^q^ef 58 ? W ^ , 120 ^ I M T O 
1 1 ^ :JP^ ^ ^ ^ ?FfT ^ t r^>!H*l a^5n:fK^ 26 F3TN, 393 cpf f ^ j ^ o f | 
W^^ ^n€r f^T^n^ ^ r t ^ 3T2:rfcT ^ } ^ 15 ^^3TR 953 cfrf I M T O J^^RTCT ^ 1 1 
o 
VTHVIH^I ^ 3T^^TR c M ^ Tf ^ ^ T ^ Zf?r U I H ^ H ' ^ I ^ (1971 cf?r 
VJHJ |UHI C^ 3f5^7N) 64.2 MRI^ICI ^>HdHH t | ^ ^ ^ ^ f ^ ? ^ E^TT^  ^ 
g ^ T e F F T ^ T ^ cf?r ^ TJFRRsiTT ^ 49.7 MR^^ICI t i 
f ^ 3 T f cf?r VJIHXIH^I, 1981 cf?r TTTJPTT c^ ST^^TR ^F^T ^ ^ W^^RT^^ 
^ 32.24 yfcl^ld t 5^T6r1% gf^eFTt ^ VJIHXH'^I 64.2 uRl^ld 1 1 ^ T ^ ^ 
i i W t cf8TT 1%# ^ VJH^ IH^ I Wmj: 1.1 yfcl^ld cTSTT 2.1 nfcRTcT 1 1 ^^H^ ^ 
^ ^ ^ H ^ K ^ ^ ^ ^RxHHI ^ uH^Hx^l 94.7 ufcl^ld t 3 f k ^JF^ ^ ^ 
v^ H^HvisiJI ^ f%^3# ^ uRl^ld 66.32 11 P ^ ^ ^ V J H ^ 4 ^ I ^ ^ c f ? ^ ^ 
W ^ ^ f t ^ a f i ^ 5^fR;FRsm 2.07 yfcl^ld 11 ^ ^H^cbl^ 3 T t ^ ^ arg^ FTR 
IT? KTH " ^ ^^t^ t fcf> ^ 3TR7;| 1981 cf?r vjHJ|um ^ f , f^FTc^ WT^  
CT92T ^ ^ f t e ?tcTT t f ^ " ^ 1981 ^ "^TW^ W^ ^ ^ cff^ t t ^ s f f 
^ F^f^ JTT F^fT^  1,24,078 ^^cfT t , cf^ f^R^FJT^ 3 T R ^ ^ ^ STMR ^ 1990 ^ 
f^p^FFT ^ 3Tif T ^ 2.4 ofm ^ 5^^ TRT W^^ TTf^ W ^ ^ ^ 11 
W^^ q f ^ ^ ^ War^m, 1981 ^ "TT^ HT ^ S^TJ^ TN, 80 yfcl^ l^cl t 
uRf% 'w^ ^F5^ ^ f ^ a n ^ 26.6 yRt^id ^ t i ^ ^5=F^-^{r?% ^ r ^ 
^ ^<jmiRlcb W T ^ ^H^rfi^ in?T sm HFCT # T T e^rff%T;[ STTI ^ T ^ arifr w^ 
clot P|t*HU| ^ Tj4 W^ ^ ^%^yf^ ^ ^ 3 ^ T ^ HrfTT ^^ T^eT 6 Mfcl^ld STT 
^ f ^ -^m ?Tf^ 11 ^ ST^TFT ^ STJ^ HR 1989-90 c l ^ ^T? Ylf^ 70 ?W? 
^ ^cTef .017 yfcl^ld t ^ ^ ' ^ 'SR\ RdRd >H^|i|dl ^ 2.56 Mfcl^ld 
f^ leTcTT 11 ^<\^i^\ "^ f^ M 1989-90 ^ ^ ^ H v^F^-^f^^^ ^ fef^ yfcT 
o^f^ ^H^lildl Tr% 1122 ^ ^ ^ 9ft, ^5T t^% f^HNd ^ f ^ ^ f c ^ 552 ^ ^ ^ , 
3m^ ^ f^, 424 ^ % R ^ feTT?, 109 ^ . ^Icff? I T ^ ^ feT^, 21 ^ . T^cf 
^f^W^ tm^ ^ fcTT^  67 ^. ^ cqf^ sft I 
H^KMI ^ I^TTR f^^ M ^ nfcT ^^f^ 3TR ^^ cRPf 11 ^ . sft sft^ T31T^  ^ 
^ 21 yfcRTcT 'W^' -^ W^ -^ ^ i\^ ^\ ^-\iii£M\ ^ 93.4 wfcl^ ld f^SR 
ani nfcT 467 ^ ^ ^ ^ WTeT m s r f ^ %TTem s^ T, # ? nfcT 467 ^ ^ 
^^ rr3^  ^ 1941 ^ ulHJIUHl c^  smR ^ 11) 
>^TRcT ^ fcfeRI ^ I^K, 1947-48 ^ F^J^ T ^ ^Jx^ ep^ T^  4 cf^^, 81 eTRI 
O 
^ f3TT i 1981 ^ ^ 1,237 W^ ^ ?t f^FTTI 1947 ^ nfcT c^f^ Vi^ W^ 
J^PT 15 ^ . STTI 1988-89 ^ ^ cjrf^ iE;r^ ^HT 645 ^ . fSTT 9TT| 
^ M F ^ f^ RTT T^RT 3fl^ W^ ^^ ef^RI ^ sfT? cf7^#^ i%^3flr cf?r ^§TT 
^ M\ 
iftTf^R ^Rcfff^ t l W^ W^WJ ^ ^FT-a^ 12166.04 ^ f ^ t . t cTSTT 
^ R ^ ^ 8,776.62 cFf fMT. 'qcT el^M ^ 11.3 cpf fMT. 11 ^ f^f^ s^TT i^ff^  
A 2,802 3 l^ f^^ ^^ cfSTT d<c | | ^ ^ ?f)TT^ : 12,339 TTC[ 1319 t l (^ 3Tf^ 
1984-86 ^ ^ f^FHT c^  3TT£TR IR 3TT£[N ^ 11) 
W«5^  ^ ^ 3,614 nfcT t , ^ P ^ ^ ^ 2899 3fk cf^RI ^ 242 TTfcT f I 
c M -mmt ^ ^ f^ ^ 5^fP^ yST^ T t f^RFf 37,222 %^F^^ ^ ^ fcflf 
Itcfr 11 ^ : ^ W^ ^^ ^!p^^ ^ 34,090 t ^ P ^ aflY eT^RI ^ 1,860 t ^ f ^ ^ 
fm# ? ^ 11 W^ ^ vSc^ KH ^ F ^ ^ ^ 1.5 nfcmcT 3Tf^ 11 
^ ^ F ? ^ ^ 95.6 yfcmcT tlTrft ? ^ ^ fcT^cil^F^^ ^ ^ t , cl# 
(1986-87 ^ 3 T t ^ ^ 3T^^BR) U T ^ ^ 82.02 yfct^ld cTSTT ?T^RI ^ 38.5 
Mfcl^ ld t l 
^4i4ulPlcb ;^<nT-9^ T ^'uTlPlijRjl %m ^ ^ ^ 1985-86 ^ cf??% ^ 
2,105 W i t ^ ^ t o ^ ^ ^ , W^ ^ 1987 ^ fTMt ^ ^ '^m^ ^ ^^ cTef 88 
^ B ^ ^ e T f ^ 1985-86 cTcfj c f ^?^ ^ 5,286 t%^o , ^JP^ ^  3,840 
fMTo 3fr? e[^Rf ^ 1,131 I M T O 11 
^ft^FT ^ lit ^ ^ , 3^fT6rf% f t ^ s f t ^ 37 ^ F > ^ ^ J ^ ^  ^7^? ^ ^ I^H^cbK 
1947 ^ HRAJ14 Tf^Sm 2500 
1987 ^ HR-M1< F^R&m 15,000 
1993 ^ HRAJIC^ ^ F R ^ C F P F T 22,000 
^ cTSTT 3 R ^ TTT?ZFT c^ T f ^ ^ 11,000 
^ . 3lldcbc||RA|l" ^ J|RlR(^i|| : P [ c ^ ?T2Tr c^\f^ 
(1990-91) 
TP?T^ fcf^tfM ^ wm] ^ arg^TH, 400o ^ 10,000 
-\^^4< 1^r^ eTfPFT 2000 
^ n ^ ^ 3 l^dcbc||41 # T ^ ^ : 1 0 0 ^ 2 0 0 ^ # e r 
W ^ ^ ^ - ^ 3^ldc|l41 'WT^ W] ^fT^^ cfT^ MlRh^klH ^ '^W 
^ . snc f^^r f^ c^  tf^T ? R ^ ^ ST^ T^FT 15,000 
TTo^o 47 H^^Q], ^O-^O, 56 ^?T^^, '^^o^o, 54 
3ft^ cbdll^Hcblcl 11,000 
^Tcf5^ eTF^ 5,000 
^ F ^ 11,000 
\yeToTpfo u?r 500 
^JT^-^R^t s^ KH I^eN! TFfkr f^Rsqr ^ $cbHK ^ g ^ ^T#<T F^RsJTT ^ 
I?. 3lldcbc||R^T ^ S n f ^ >H |^ilc1l 
1947 ^ % ^ ulH^Hvlsiii 10 yfcl^ld 
1989 ^ f%^ uH^H'^ isiji 6 yfc i^m 
1991 ^ f ^ uHvlHxJciii 0.1 yfcl^ld 
1993 ^ H ^ V J I H ^ ' ^ I 0.1 yf^^ld 
^ . 1947 ^ T f f ^ ^Ts^  TjuTRereit ^ f^f^ sqi (l400) 
1991 ^ ^ f f f^ cTSTT ^ T^Teff ^ f^t^ Sm 1100 
1986 ^ ^ ^ c^, ^Jlem^ cTSTT WefTcT cf?i^ i%T^  TyiT 55 cf?^ 
3T. WV^ ^ ^BTt^  ^ f%^3ff ^ mfxT (1990-1993) 
HcfjH cTSTT ^Hfef-^H^qfrf 55,000 
" 5 ^ , c f T ^ NETqiT ^ TfTeT F^rf%cT 7,000 
^ - W t T^STTH" 3,000 
r^fcTcf^  3 M ^ eTFT cT^ ^ ^ 3 0 ^ f^ ^ o c n f e 3 M 
f l ^ s t t ^ ^ftf^ CT9TT T3ufT-T-s:ref 11000 
f l ^ s t f ^ T^CFTR ^ J^TeTR ^ 18000 
^ ^ f | ^ 3 f f ^ F^RsJTT eFPFT 2000 
vJF^-cfT^^ i-\idp\i ^ 1981 ^ mdt>\^ 3TTt?T ^o 3 T R o f o - ^ ^ / 3 4 0 
f ^ ^ W 2 4 / 1 0 / 8 1 ^ clfcT 684 T^tcff c^  !^TR f^^ cT f ^ I 
W ^ ^er ^H^ "£f^ ^ 
^^ HcTT ^ ^ " ^ ^ 1%c[P7 - ^ ^ ^ 
^ B f ^ / 3 T r g ^ 15 - 5 
T^f^ fcfTePT ^ *4x^l l l 90 yRl^ld 10 PfemcT 
^f^^% H^"5TPT ^ ch^^ l^ 98 PrfcRTcT 2 Mfcl^ld 
W ^ f^t'TFT ^ cb4x l^4l 40 yfcm?T 60 Mpl^ld 
I.. 3TTcrm-^sqer 
^ ?^fef ^TFTT f^ Tftef, ^FcT^ 3 lk MK^^ft FtcTT t f ^ 15 ^^ ^ ^ ^^TcT ^ 
?f5W ^Rrfr ^W^ ^FPS f ^ ^ ^ t l ^fldcHcll 3 fk ^ ^ R ^ ^ P ^ ^ cf^  ^ 
J^TcT arftcff^ t l ^^^ ( ^ ^ ) ^ J^Tef cfr ^ f h r f ^ - f ^ r f ^ FtcTT t , WT 
o o 
^^fr ^ # M ?t W ^ 11 ^llcleidl cf>T ^ r ^ ^ CT22T ^  f c r f ^ Ft Wm % % 
l^^ FT ^ ^ ^ # W ^Fra^ f ^ ^ 3fr^ ? P T^FT ^ ^ f^TuT Ftcft t l 
c[rg ^ fTcTef-TK-^^ ^ 31KV-Lidl n^FT ^fR^ T^TcfT FTcfr 11 VJt c^  
^>fr^^ ^TF ^ f^rfecT ^ ^ ^ ^ ^ f ? ^ ^ ^ uldcl l^ c}^ W f ^ T ^ ^RT ^fj^ 
c^  cfr £T^ Ft um? I 
W^^ ^ ^R W^ ^ iFTN ^ ^ t , ^ 'er#' ^ f ^ J^TTcTT 11 >^|cf7XT 
TR?r ^  Ft^ c^  ^ f)R^ c T ^ ^ ^m^ ^g^te ^ ^m^ 11 t%^-f^># ^R 
^ IJcT ^ ^ S k ^ T ^ ^f??r t i ^5c[ ^ T^FeT cT^, f ^ ^#5T TITST sft^ ^ 3 ^ 
i5cT ^ M ^ Ft w€\ t ^ ^ ^ ^ ^g^^i % f ^ ^ <>!cjix^  ^ f%crr| -^ 
^eft ct^ t Ftefr 11 f^cii^l' 1 ^ f^^gfzf^Tft ^ H t ^ - H t ^ ^ cfrg c^  ycm ^ fcTi^  
^ ^ J n % t l ^ ^ ^ ^ c^  T T ^ ^ Ytcfj^ ^ 1 ^ •SfJPT^  ^ ^ ^ R f ^ 
W^ 11 ^ ^ ^ ^^^ J^fTcft t , erf%^ Tf^Pfr q f ^ ^^?rft 11 W^ ^ ^ 
IT^ '^t^INt' FtcTT t , cfF ^ T-arpr ttcTT t , ^ F^Pft ^fT^l^ ^ 11 ST^ 
MRCIKI' C^ ^ ^ P lHdd ^ ^ 5^1er ^ ^FTFTFIR ^Tpft FPfTFT Ft^ 11. ^7^ ^ ^ 
STS'TPT T ^ 16 
11 W^ ^ ^ ^ ^T^ FtcTT 11 ^J^ ^N ^ # f M ^ FtcTT 11 ^FT: W^ 
TjfXT% ^ TT^ ^ M ^ t ! cTf ^R ^ ^ W S ii?fr ^ ^ 1 1 J^5T5 c^ T c^fjpft 
II.. "^ft^ ^ i ^ ^ T ^ ^rm^ 
^ ¥ 3fr^ 3TCRSTT cf?r fepff ^ M ^ ^ ^^nfl^ ^trfT 11 f ^ ^^ TR cfTT f^^f^M sfh? 
# r f t ^f5^ j^fTcTT 11 RichKI 37.5 W^ ef^, 31.5 ?^5^  ^^ft^ ^ 1T¥3 ^fJF^ 
-^t^ T^FTcf? %F)T ^ WWl ^ f^ v5Mi|Vfl t l ^ ^f^T ^ ^T l f ^ 
qf^^fR ^ ^m^ ^ 11 ^^ f r 60 WZ ef^, 6 W ^eft^ 3fh? 2.25 W ^ H ^ 
III.. K^r^ 
STTI ^Jrfr 3fr^ ^ ^ r ^ I^^ f^ N ^ c j ^ GFTT^ ^ 2^1 cf= i^?R ^ ^ ^R ^ 
IV. ^^^z^ w r ^ 
cb^^^ ^ ^ r ? ^ ? ] # ?R^; •^ ncfTfTR ^FT, ^^ eT #er , |J,dHj[, MdcH^IH, 
%^Tfe, Wf^ RT 3TTf^  ^TFM ^ f t^ W ^ WrPT 1 1 ' ' 
g^ TeT cf^FeT ^ f t dcHclK 3fR 3T^ 3Ror eRTZT ^^ TT^  ^ | v3-Tl>Hcil' 
cb^4lN! ^ cTtt cT2TT %TeT c^  ^f^ f ^ >HHIc|K cf5T Mx|cHH e f ^ 3 T f ^ t 
^mtf^ ^ ^ 3TMF?r ^ W2T ^ M ^^ 7T? Bt J^lTcfr 11 ^f>^^ WJ TT^' f c r f l l ^ 
3TT|cr^ cf^  cTfT ^ 3 F M t , 1 ^ W T ^ ^ f ^ 11 cfT j^ft^ cf5t ^ STxpfT 
3 F M ^ f^Rt^ ten I" 
3TF^fcRlt eHT^ t P' 
R^ tor t i 
^ ^H^fct ^ ^ ^ i g W^ '^ "^ ^ y ^ rrr4-T-5:feff cj?r yfrltcll cf?r 
^ ^ ^ t l 
t f ^ w^ ^ ^^R ^K^cjl' i^cii«fl cT^  cfT?^ f l ^ f^R f^lcr, er4 3ft^  
^ # T ^ T 3 ^ n S T H ^ ^ ^ I T t l cb^4l^ f l ^ ^ F R M ^ 3T5tr ^ m # ^ ^ f R < ^ 
McM^HH 11 W^ Wm^ f%^ M i^HIrHI ^ 'M^MdH' ^ WT ^ viMI^ HHI 
cf^ c^TT 11 it£r^-3T9:ftcT V t ^ , " t e , f ^ , M 3fl^ ^ I ^ F ^ ^ ^ ^ ^ ^fT^ 
#r cTD^T ^R ^ t : 
I. Vt^ 
H^|il5l ^ I^cTT ^ ^ 1 1 ^ RHcjc^-vil ^ 3 T ^ ^ ^ tRnpft ^ ^TFfPT ^ , ^ cfrsf 
^ 3FFcf£f^Ter ^ ^ ^ ^ T V T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ TTfecft ^ fc|c1>l-dl ^ J^Tef 
^ t^rqr f ^ - ^ •^TcT ^ f% WfeFT ^T^PT ^ cf?r f^cf^ fcTT cf^ ^ ^ ^ 1 
^TF ^ M f^tT f^cT: ^t^RT ^TRT^ ^ >n1vjj-M ^ f r Mfclfed f ^ 1 1 
WT^ ^4cr cf?r MfciRn arsTcrr f c r f ^ qcff arsTcrr w f (^\^ ^ 3m\^) ^ 
y-^^f^FIT -^5^^ n ? ^ c b ^ ^ ^ f % ^ T ^ ^ ^<A<mdp f^THcTT t l sfT? M R J ^ H I 
^ 3TRwr ^ f i f r q ^ ^ ^rrTir^ ^ i f ^ ^ i^yH ^ t t cfj^ cir 11 ^ Tj^rr-^fSTcf 
•^ ^ TJ^R ^  3TRWT ttcTT 1 1 " 
II. f ^ 
cfTT 3 ^ F^FJof 3TR7R ^ Y^ ^ [^Icjf^'JI ycf^ T^cTT t , ^ W^ cfK^sff ^ 
^qcT^ - ^^ c^  W2T-^ST 3TTT?^ 2T " ^ ^ f^T^ f^ TcrfeFT cf^T ^ ^ T ^ - 6 [ ^ 
^ t^ ^ R^^ fKlT t l ' ^ W^^ ^ ^ - f c T ^ Hc1Nd41 W^ 3 T ^ ^ 
c^  ^q^PrT Ftcft 11 s^w^ ^ T^ ^ " q t e - ^ ' -^ 3Fr^ ^p f^t ^TT ^ 3 ^ 
FuTRt ^ 3 f t ^ % ? ^ w^ f ^ T^r5rr ^ ?^cfPTT ^ 11 ^ ^ i t ^ - i t ^ 
3TTR5T ^IT^ ^ vJfT^  11 ^TT^FT-^Jpf^  Z^  f ^ ITF ^^50" W^Tg^ ^ 3Pr?^9T 
^ 5 ^ ^ r^fcTcfr 11 'TFf ^ ^JIIHHI, W^, f^r^m f^ fR (Rivjifci^i^i) S F R H F T , 
HIT^U^, J|u]i^Nel, WeFTFT Fl% f ^ ^TTf%^ ^ ^JTc^ ^^Tffr/is'cbK^fl ^ ^ 
"m^ w^^ ^ ^ cf?r t l J^^ n^ fr w [ ^ ^ ^ citsf ^ ^ fR f^ srcfrcr 
^ 3fiY H^cJT ftlcT Tf f^ ^|cb>||x||4 q f T ^ ^ ^fr^FR ^ T ^ ^ ^cT ifTeT 
c^  1 % ^ erfr ^TH ^  ^ ^ n ^ ^ M^^<K ^ ^^ rq ^  fc|x!MHM 11 ^ R^CII^H 
cfr ^ W T ^ ^ ^TR ^l4)^Ni4 ^^ t l !^<rFf?r fcfsJ^fJFP^ ^ ^ ^fff^ ^ 
^^ t%RRT ^ f ^ - ' ^ ! f l ^ ^Ftf^ ^-STN^ ^ ^ W^ f ^ ff^ TTcTT ^ 
^T^#T^RcTT t l c[F ^ F ^ y^TcRTT^ ^^cq yicl^ fcjcb MRC^^^I t t ^^TCTT 11 ^ # 1 
T-sTR q? # f ^ ^ ( ^ ^ ^ # 7 ^  3?MR t ) ^ TspTT ^ sfri wr -mK] 
i-\Wc\si (^^^\wm) f ^ N M ^ (cbufn^K) 3TTf^  if5j q^ cfTjf^ ITT#^ TT f^f A f^ TeTcTT 
|28 
III. f ^ 
3FP^PTFT f^ A V(f^ mi^^ vjleiyqid ^ 3TPl" 14,000 ^ c{?r W^ ^ 
IV. M ?Tf^  ife 
^ f 5 ^ ^ ^ f^ icR-srfeRft ^  f\ H^tfrT 3Ffcfj ^ j f ^ - i i f r ^ oft f ( ^ a^T^Hcrr^ , 
aft ^iiRcbi i^FTcfrit ( ^ ^4cr), f^TFrarrcfr (aft^FR 3fr^ ^ n ^ ) , v^Mit^^iil 
(•fercT), t ^ \ ^ (elKl^eil), ? r R ^ (^ JeTFT ^ fT?^) , 6||ell441 3TTf^  3 T f ^ ^ f f e 
t , afrTTR ^ 14 ^ ^ 11 ^ cftsf c^d^dl ^TFT^ TTR ^ t 3fl7 f % ^ l T ^ 
^ ^ ^ c|ldN^u| ;^ ar^ npjcq f%prRf ^ ^ ^ ^ 3Tcff^ -aTcT 1 1 aft^ '^ ^TcTpfr ^ ^ ^ cfT^ 
^ # c f ) 3TTcfT 11 " ^ J ^ ^ K SmR I ^ (3TT^TN), c^t^T^ WR^ (3FTRt ^ 
^ T | ^ t ^ ^ 3 l k 3TTti|i[rHc^ ^ cfTT ^R 1 1 W f f ^ ^JPH^T^ ^ W9T 
v.. T I T W ^ ^ ^7f^  
T?^ (!fcl^lRicb ^ 1 1 H T ^ Traft ^ ^ T-STR cfTT ^^TFT W^^ '3p^ WU % I 
^ TTcf7 sTR 3TT^ cTlefT ^TT^ c ! ^ cf^ T W^) ^ ^uTRf f % ^ 3 T ^ f^ TcRT ^ ^^ni^ 
Z R ^ 1 1 f^t^^jfTj-^H'c^ ^ 7^T£PT ^3c^^ ^ ^ ^ W ^ >^TT^  ^ eFTcTT 1 1 ^ 
^fPFR ^ ' ^ f T ^ ^ Hcb^l^r i?r 11 ^TF ' ^ f T ^ H R A J K ' ^ ^ 9 T 1444^0 
^ft^FR ^ 'W^ HRAJK' ^ I ^ R W 6||<^| |^ RHch'<Nl ^ 1404^0 ^ 
f^^ ^FIT 8^ I ^ c?R 6fR 3TFT WT^ ^ ^T^ f ^ I WefT ^fR ^ ! ^ # ^ c^  1619 
^ ^ ^HFFfR ^ eUdlill I 1674^0 ^ s fRTT^ ;^ ^ 6Hc||i|| | ITB" Hlhj]< 
c^  ^^ ITSJT-^ mef ^ ^ # ^ cf^ cfcf? ^ ef^ ^^IT 7FTT, "CR^ f % ^ ^ ^rj^Fk J^eTPT 
^^VS<41H ^ 184lf o ^ ^ ^ : ^|eim f ^ p^  
#^FR :^  ui^ljfi^ c^  m^R-^ f?Ter ^ trm ^5?wf ^ '"qceR'T#3K' 
^ef ?ftef ^ f % ^ ^rfcm F^ ?RcT Wef HRAJJC! t l ^ c ^ J^PF^ CTT ^ ^RdH 
^l^gT^ ^ ^TfTM 3 f ^ cf>^ 3?T^ f I 
g^Tef ^FfcT ^ f ^ r f ^ ^ M ^ W ^ ^T^T^ ^fr^T^ ^ ^ ^T4C^ 
3. (^) ^5?ift^ ^ giTeff ^ 6||4|c||^ 
3T^^ Mlcl^ fclcb ?^3T ^ fcTT? f ^ ^ 3F^]?R T-^ TH ^ 3 T t e ^ cb^ 4l>J 
^TT t^ ^ i-]<^i^ ^ gneff cf?r elHIcjl^ ^ T j ^ ^ T f ^ ^ F f M ^ ^^ fR W ^ cRT 
3ff^ 3TFM ^ ^ ^ W ^ ^ feT^ cfT?^ ifft W T ^ WPft ^ f^Rf^ IRT 
Pl^lld, WcffTM, ^^T#^, 3?cE55ref, cTfT ^TFf 3TTf^  ^ ^TR ^ ' ^ c?^  ^^leTT ^ 
^ ^ 3Tf|#JT 6FTT f ^ 1^ 
I. 5^^ 
PicjiRHijl ^ ^ 11 ^ ^ ^ wfcT ^ w^ 11 3 M TT^f%jft ^ r^rrsT f ^ 
HiRHcbl, ^5en^ "^ FRtef, ^Idcju'ij %r sff^ ^ ^Jlflr ^ Ftcft 1 1 ' ' 
I I . TTftcfT? 
5 ^ ^ sT^aTT cb^41^ HfBdi^l m^ wRfr Ftcfr t , f^ r?m?T: - q f ^ ^ 
^ f s ^ ^^ ^ I ^ 3T2:fcfT 3RRT irf^ ^ ^ cheMHI ^ ^ ^ ^ eft ^ ^ f > ? ^ 
I I I . fc|c[TF 'fNer 
VI. fer^ wi >HHif^cb-3rr(^ >3frcR 
^R-xHH Hf^dl i^ TTf^ T^PT ^ F ? ^ 1 1 MRCIN C^ cfTRTf ^ 3TeITc[T ^ 3J|u?|[clcbl 
^JR^ ^ ? ^ t l ^ chlHcblu?! H fBd l^ ^ t l W^ R M ^ d gf^^FT ^ f ^ e i l ^ 
1 1 c^^cf, f^oRTf cf^ t 3TcrgTT ^ HfBcHI^ ^ ^ ^ f tcf t 1 1 g^eT ^fTef ^ Hlfclcbl' ^ 
f^oRlt ^ M ^ ^eferqt ^^c}^ ? T ^ t ^ W^ 1 1 y fc lRn HTCT: t e f l ^ % ^frTHY 
^ 6fF3iRf ^ ^ a ^ ^ e]cbR4i fen? ^ ^ - f ^ ^ ^ R ^ M 11 
I. ct>J^4lRi|l' -dpi cRfiTFT ftsirfcT 
^ d i i i i ! ^Ti ^4^cjiii Tygcf 1%aTT yrcr 11 90% cfT^'M ^f%cf f t i f e r 11 ^^Fff 
fk^sR 7PTTI w ^ ^ cf^  w ^ emr f ^ I ^ xny<iii ^ f^r^FT, y i^i>Hcb, 
P^RT^ fcTT c^ WK cb^4]^ ^5^=TeRpft cfJT ^f?R f ^ - f ^ W ^ t^cTT WJ\ I 
^ P ^ ^T^^f^rfr % f ) f M ^ 3?M ^ f ^ "s'cblR^chK TTFcT ^fR fcWTI ^ t f ^ ^ 
II . ^•^pjsrr 
^ t l ^ n f M ^ c^i^l^l ^ ^ ^ t l ^3^^ ^ "fT^ T3?^ ^Mef ^ eltf 3Tt^ ^ 
cf)%^ 3nf^ T ^ ^ ^ ^ tovJT t l t ^HP^ # : f ^ t l Mf^dl^nl W] % ^ ^ f ^ 
^m afk T#T tmr t r 
cfSTT f^Fpfr W ^ ^ # ^ ^ ^lleilcj^K 3TFiJ^ t , ^ ^R^Rl^ ^ ddchWI WcTT 
t i ^^ f^ ^ enfeRTT, ^ 3Te^ f ^ , ^ r ^ ^ , ;|^5?rtt^ 3TTR W ^ ^ f^^TM 1 1 
^ ^ 3 ^ 7 Mf^cll^nl ^ # m ^ -^^^ 3T f^c{7N t r' 
^ecbN'c^, - ^ ^ ^ cT^TT F N ^^fP^ Sfef^f^ TfTcTT ^ ^ 5 ? f l f ^ c R ^ 1 1 
W^ ^ W ^ ^ ierq | T J ^ , T ^ 3ft^ cbWcbx! 1 1 
III. ?^aFr-^ FT 
W^ t ! c b ^ ^ ^ 'cfj^ gcf^ ' W ^ 3ft^ >^TKT ^ ^ HFJ: f^Tcft? ^ R ^ t | ^ 3 T l f ^ 
^>#3ft t , % ^ # f r , g ^ 3fr? ^TEJo^ ^IT^ 1 1 ^ T f f ^ ^ x M ^ 3 T ^ ^ ^ s f t iRT 
47^41^ ^ tefT »^7t^?FT ? > ^ 1 1 3 F ^ ( c t ^ ) 3 l k f^foPT B^^ TcfTT f ^ I^TST 
11 3^TTH 3 T ^ cj?r ar^ an ^ f^ ^gpn T^RT ^ R ^ - M ter WTCRT f^^ ^c^ 3ik ^^ 
tr 
IV. ^ f^F -^^ fT^ 
^ ^HHlR>|ch J^oFTcff c[9:fT c^ffeRt i^ R >Hf^[eid FTcT ^ 1 1 " ^ ^ W ^ : cb^4l^ 
^tfecT 3fr^ ^R-dH %RTf fcTcITF ^ 3 T ^ WTTfuTcfJ vdc>[Hc|l" XR XTCJ, ;!^9:r t^fefcfR 
d l cbNK ^ ^ ^TTrfr ^ t l W ^ ^ ^ cfT^ eFPFT W^ cb^4)Ril1 ^ 
^>?M 3f l^ M^HIcJI XT^ ^ t r' 
c f ) ? ^ ^ ^TM ^ ^5^5^ xrf^c[N cf5t ysTT 1 1 I R ^ eFmTT " F ^ I T ^ ^ 
^f^^ cfr^ t afr^  "m^ WRT T^cf? f r ^ ^ ^cRrr 11 ^ ^ t t ^ ' ^ w ^ 
WcfT 1 1 vJfTgt ^ i n ^ c^  cftrr yFT: cffr ^ F f ^ f ^ t , ^ " ^ ^^^PR f ^ vJfT 
^Hc?J^  t l -^c^r^cb f^HMId t r ^ ^ ^ ^ ^TF? PicbdHI F^RcT ^ t t W^ s fR 
^FTT^ ^ ^3cP?r ^ ; f e T ^ ^ t 1% " ^ cbKlelK ^ ^ [ T ^ ^^^ ^ cb l i j l f ^ d f ^ 
STSiTR T^ 28 
11 ^ f ^ w r i t ^ ^ fcT^  ^R-^ R te ^Wft t r 
V. 3ftif^j^cim 
^FfTK ^ ^ cR) ^ ^ ^^FTTcr ^ f lR^R i t ^ f T ^ f ? ^ ^ ^ ^J^f^ c ^ c^ 
^tfecT MK^II^ ^ terNcT ^ ^ f ^ ^ ^ t ^ ^ ^^HdHH ^T^ft ^ W^ %\ 
^^ f^ TcfT ^ s r ^ ^ fef^ W^ t l ^dcJMII ^ q ^ I ^ TT^ f ^ i l K d t , ^ 
3Tm-qRT ^ TTFff ^ f | ^ cf g^TcFfR ^^ s^FRT c f T j ^ ^ ^TfR W^TcTr ^ ^ f ^ 
TTiT^ ^ R ferqr 3 f k 6irR?r ef^Ki ^ ^ , ^ 3T6r ^ ^ eft^ sjT^  ^ 3 T ^ i n ^ 
f^TcnjylT ^ P l f j ^ o l 3 T ^ ^ f r f ^ eRcmr TTT7 5^1 
an I ct ,^4l^ ^HTTM ^ ^^TFT ^ y^rfcRT aft T 
VII . vjolcr 
f^ RTRT cfT^ 1 1 l i l t t % ^ 3fr^ ^vHeiHH ^ ^ 3 M K f | f t ^ a f t ^ WT^M, 
at I ^ 3 T ^ T^FTf ^ 3TFr ^f^, f^^ teT, ^ iT^, 5Fi:f^ s f k ^ cFTT^ 1 1 " " 
VI I I . TTTRT viflcFT 
^f>?^ ^ 3T f^^ ^ wr ^ qm # ^Mr t^cfr t i ^ ^ fen? ^ ^ ^ t e 
cf5t ^3TW ^ t l Sfh? ^ ^ 'tfuTer TR ^ ^ ^ t ^ J T M f r 1 ^ i t o £-
IM|J|K FtcTT t , f ^ T ^ T^Tef ^ ^ fef^ 3FfM ^^IT i^TTcfT 11 cfR^ ^ irRT 
W t ^ t Sfk ^ 3 ^ WR W^^f\ rJiZli i ^ Wtcfr 11 ft^?RT ^TR-TTm 
^ FtcfT I ^ ^ ^FT^ T^FT ^  f M ^ ^ ^ t , ^M\ # cf^ ¥ t ^ ^ TTRT 
itcTTI STfcfT^ clldlcj^ui -^ ^ c^  i p r ^ 3T?^ FR ^ efn" s M 3ft^ ^ "Sf^ t 
g^TcRPT ^ ^ ^ f^ efcTT 1^ TU^ Rh^ HM SlIcrfsT-vHcxhK ^ R ^ ^ Ft% 
M-^^cfl' ^ cT^ 4>^4l^ ^HM c^ c[eT ?TN^ teifcT ^ 1eT^ 3^TK?r aft I 
Wft 11 ^ ^ '•^^' (IITT) afk '^ ^RhiJi' ^ -^ Rfrn" f l ^ - # ^ 11 w^ 
eTHT ^ 11 ^ ^ ^ ?T^ 'T^FR ^ 25% ^ f R ^ , 15% f M t , 40% WR^, 
10% 3R6ft, ^ 20% ^ W T ^ 3fk fcT f^cft WtfeRTt ^ ? I ^ t P' 
3T«TPT T^ 3 1 
^ F ^ ^ a r q ^ ^#2T t^TTO f I ? ^ 3 [^clRcW fcfiefcft^ ^TM sfT? B?R Mf^^H 
^ ^[R n^ PT^ ^ ^ ^ ^ Wteft uTTcfr t P' 
^F^ Hlc^yicil t l ^ ^ 3W^ HI '^HItJI ^ F c ^ ^ 11 cb^^v! ^ I t ^^TTHcf? 
^ ^ ^ ?^T^ 5mM WW^\ cb^4)ll ^ifecft ^ 3^^ R5T WHIcI f%^ | 3TM 
HldMIci) qfecT 3 M f ^ ^ T^^ ef ^ Y t 11 y^HdHH c h ^ ^ ^ ^ ^ ^^\H 
^ t^rmr f^TH^ t 3fr? i^ dtfen? ^ ^ ^f^^^ qereR if^ f^r 11 
*J^4l^ ^HlfBcM eft^ VJIMKUI cblc?H ^JT^f cfJTcZT ^ # 7 ^ t l f^ifcjcbd 
^ H^Hil TTS^m, d d ^ c i ^ cTRI, ^<ij1^l ^ ^ c ^ , tw ' ^STcJ^ ^ % T f ^ T ^ 
W^ ^ vic-^^y-^ij t l 
^f^ftf^ t r ^ 1 ^^^ ^s^ Tt'tK T^^ -3p^ -^ t l w f t ? ^ 3Tcf7KT% ^ 
^ ^ zF^ F^fc^  t f% v j^ cb^^^, ^^mfr ^ ^ ^ ^ 11 
I I . N3r?fcr 
1^ p3TZ[ cF)T i f 4 TFTPTT J^TKTT t l ^ ^ ^ f c lRcW R N N U I ^ cfSTT ^ R - d H l ^ 
^5F^ c ^ ^ ^ ^T^^ ^ t l cf^Ri ^ It'T^ ^fn ^ ^ WB ^ '^ f^m 
y f ^ ifr^ if4 f^HFTT ^ iTM t , f^R# WR" ^ ^T f^^  ^ f^^^ ^^TTcfT 11 c^ 
3TCHTPT " ^ ^^ 
5^n% t r ^ ^ 3T lc r f ^ w ^ ^ ?n? ^HC^M ^ cT9:n" q k ^TRT ^ f ^ a ^ 
^ cifl^K f^T r^rm w^ %\ ^>^^^ t^1%cft ^ stlrTR c n f ^ c^ftFR < i^^ >5i "m 
III. f%^3f! ^ >H>cbl>i 
ti 
W ^ J^c^ Tcr THFH J^TTcTT 11 ^ f ^ ?cR snf^ ^ t sfT? ^ W ^TH ^^?IT 
WTcTT 1 1 ^ ^ ^ Hclvrlld ^ HHcb^ui I^cTT t eft ^ R - M R C J K cf?r Hf^d|i^' W ^ 
^3f^ W^ 1^ WS( WQ^ ^ ^ t eft v3>H47| g ^ ^ f^f^ Fcf?N f^fm vmcTT t ! ^ 
f ^ ^ vH'N!<bK ^ TTITT WcTT t , ^SWm ^ 1 ^ T^TcTTsf FtcTT t : ' " ^ ^ ^ TTfcf^R 
F R ^9T ^ 1 1 " ^ ' 
^ 3TcnfR tf^ ^ ^ a w ^ cf?t ?^=^TFT f^^ ^FTT J^TTcTT 1 1 ^ ? ^ ^ 1 ^ ^ 
% ^ eFTT^ WIcft t ; f ^ ^ ^NT c^^ lM ^fRRT uTTm 1 1 Wlef^ ^ fSTT 
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5 ^ cTSTT ferat ^ ^ SFTTET ^ ^ - W J ^ ^ WT^  cffT qffcT ^ H ^ cTSTT ^ rrfeRff 
Mldcbl ^ T ^ ^ N ^ ^ TT^  ^ eft^ ^ ep^ >HH c^^  ^ i ' " ' ' ^ ^ cRTT 
f ^ ^TTTiR gF^ P^R" Wm^ Pl^^l-M WcJT^  ^ ? 
^ STR^ ^ ^?KT STT f ^ ^fR 1700 cT^ ^ ^ cb^^lll, 1 1 ^ 3T9T^ 
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cb^^Rill ' cF^3T^^ ^ ^ i-<^dp\i f^^m" 3fk c T F ^ ^ ^ BJtt q ^ ^ ^ I ^ 
^ ^FTI? cF?r3T 1 1 ' " ' ' ^ ch^^TiRiid ^ erR ^ 3 fR7T^ ^ erRurr ^ qR^i^icb 
t l cb^i^l^ ^^ife c^  6fR ^ 3TFT efPTt ^ CTR^ cf^  MR-< i^| PlHlcHRsId cb^|c|d 
^ f^ fefcTT t : 
^ 3^WTFf, ^3TiT ^ f ^ RRFT ^<^\^ ^ R ^ I 
^ m^ i ^ - ^ f ? ^ Wfc[ W ^ f ^ ^fT^, ^ vdul^"^ cFfr, uPT^FTSm ^FT Ft 
CT9TT Q\M^ ^ f ^ y f f e an I yr^: ^HT£TN^ 3 T q ^ c^ f c ^ c[ l t ^ P|c||RHi|l' 
c^ ^ - - ^ -3p\ i t e >ne|cb !^ efh^Tcf^  ^ ^ ^ f ^ WcfT STT, S^^ TcfrT >H^(T1 
^ 3 T ^ ^ f^ TTTT f ^ ^ f 5 ^ ^ ^ cTB 3TT?FfTUT ^ I ^ 1819^o ^ ^ ^ T u M ^ ^ 
^ 3 f f ^ ^f^^ifR IR 3TTl^ r^ Tc^  ^fR feRIT | F^JTfeT ^ ^TSPft ^ ^?TRFT ^ ^ 
^ ^ eFT 2^1 ^ J ^ ^ f ) ^ ^ ^ f^>^TT ^fR^ ^ fen? ^u|uf|clRH^ c^ ^^^TR c^ 
^ W"^ ^ 7r:j|T 2^  I Wl 1780 ^ Y H T ^ cf^ t : ^ c^  WK ^^xfJlfe^N ^ ^TT^ 
Plcheclcil ^ tr? i f j f i ^ ^ TTTfT I H^KMI ^:U|U^CIRH^ ^ >!HI'^C| C^ -^Tcit^  ^ 
# ^ ^M-JJ,dNRH6, £ ^ H R H ^ 3flY ^i^clR4^ ^ 3Tqit # T R 3#cT cfff p^ s 
H^KMI ^ 3FT^ 3^?rcR F^^TeT ^ ^ ^JeTRTf^ ^ ^JT"^ ^ ^ T ^ t f ^ 9TT 
e2THf% ^ c^  ?^MT ^ ^ f ^ ^ 2^  afk ^g^^fcTf^ ^HH^K c^  ^i^<K ^RT 
f ^ ^ ^ 1 TR 1839^0 ^ H^KMI >!i^ lM?lelRH6 ^ ^ ^ efT^ W T ^ ^ 
3RF5TcfKTT ^ ^ I ^ cNr ^HT^ ^ 3TRT-qTlT c^  ' ^ P ^ ^ vifTcT 
feRTTI H^NIull ^I^IRH^ 3fk £^I^R^•d ^ ^ c ^ ^ WK sfhf ^ i^^ clRHd ^ ^ 3 ^ 
^ 1846^0 ^ iT?c?r f^r?j ^ r ^ ^ ^rr^ a t t o 3fr^ e n ^ >5H^cbK c^  
1846^0 If5^ TTcf^  ^  ^ fuRT^ ^ - d 4 d f ^ T^RTcfJ ^ Srfcnjf^ ^ ^o^ ^ TTcf^  
^fRt^ ^^ ^^WT t ^ i f ^ ^ f M t ^ t ^ c^  ten? c f ^ f^RT I 16 W^, ^ 1846^0 
^ 3T^cRR ^ -S^  3T^^^ ^ cR f3TT f ^ |J,elNRH^ 75 eTRI ^J?q^ 3 t ^ 
xH i^cbN ^ ^ 3ftY Mt^ vH c^hl^ i ^^JF^ ^ 7 ? ^ 3fr^ RldRlci q ^ ^JeTTirf^ c^  
^jefTWf^ Zf5t i jc^ c^  WK ^ ^ T ^ g ^ ^!U|41^!RH^ ^ M T ^3TT 3fk ^ 
1885^0 ^ w^ Tj?^ c^  err^  T ] ^ ydmR^'^ ^ f^ I ^ i889#o ^ s t ^ 
^ f^rfe^r Mldl^cbd ^ ^ ^ c^  3 ? ^ RldRlci i^^-^l^ CJTTIFT ^ I ^ 1925^0 
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F^tf% ^ i^fcft I Wfrf% W\ 1925^0 ^ 1948^0 cT^ ^W^ ^ f k ^?>^#? ^ 
3TeqpT i ^ 68 
15 ar^TW 1947^0 cf^ r '^fe^PT ^ f ^ ^ g ^ f ^ i^ ^FS:' ^ cTF^?t W ^ ^ ^ 
^ 1 ^ 1 ^ ^ f ^ - ^ W^ ^<Icf^ ^ ^ 1 MlRh^^H ^ 4 , ^ ^ ^ i ^ Rld i lH ^ 
m W=^ ^ ^ R 1 ^ 3 f k ^FRR^ qif^hvi-dlPlij'l" ^ W ^ ^ t^^HLld ^ ^ R ^ | 
f ^ f^RT%r ^?^ ^ ^jTifT^feRtf ^ "ETT^ T^? ETM sfteT f ^ I H^NI^l l ^ »^McT 
3{cf^eR, 1947 W\ H^KMI 5KT ^WTarRcT 3?1^[^eH- 'q^ cfff H^RcT ^ ^fTcT^ 
n ^ I T^RcT ^ 28 3T^feiR ^ MlRh>li51^ ^ ^#TcT ten f% ^R^fR '^R^ "^ 
f ^ f^RT t 3frY ^ srmr czrcfrr ^ , f ^ M i f ^ w n 3TT?FFFrcfjTfM ^^^f^^^t^ 
fc?7R cfR f ^ i ^ ^ r t ^ ^ fsfcTK ^3^ ^ J I ^ 13TT I m^ ^ 1VJHC)>^ 1948 ^ 
q f ^ ^ 3TT r^pTT Sfr^ cPft ^ cb^4l^ 3 F c N t ^ 1 ^ vIM-Tlfcl ^ ^TcR^ cfJT % ^ 
? ^ ^ R f^>?f?R ^ ^Rl^KH effcT ^ra^^T^ YBT 1 1 26 aq^FSeR l947^o 
^ ?c^ f ^ T^RT 3 f k 4 ^ 1947 ^ ^ STigcvlT ^ ^ H H ^ ^ I im 
^ W ^ K ^ 3 ^ ^ M MlRhWH t R ^ ^ R d H cbl'i^ 'xlH ^ YTT{cf?aT' %TeFT 
^ J^HcTT ^ VJIH^C^ ^ c||clNyu| i p f ^ cTSTT cbejti|f^i| l ^ y^TKTf ^ fcfTTJeT 
^ f r ^ c^ iTci^ ^ f ^ 7H7T 9TTI 3^^ ?R?r ^TfcfrT ^ 3 ^ YFRT a f k ^ ^ ^ ^ 9 ^ 
1949^0 ^ H ^ K N f f t f % ^ 3 T ^ ^ 3 # - c F ^ ^gcRM chufRn^ c^t ^ f ^ 
3 l k ^TRcft^ Yff^reTH ^ SfRT 370 ^3ft^ ? f^R ^ T T ^ - C F J ^ ^ ^ f ^ T ^ "^^T^ cfTT 
^ f ^ Tp:[T I ^gcRM ^f7otf% ^ 1 ^ 1951^0 ZfTT W " ^ - c h ^ 4 l ^ c^ foR 
3fR ^ ecM ^ ^ ^FfcfJ^r'' ^ ^ eTK 1952^0 ^ f ^ c ^ ^ clrchleTH 
W^ ^ F T ^ ^ ^ ^Ff^ RilWd ^ ^ ^ g f ^ f^ J^TT T^RTT 3fr^ ^ o ^ f ^ W ^ 
^ ^ i m ^ Huj>j6i'< 1 ^ I -ivji^ si'cfi ^ f[ Tj^fc^ ^ ^ 7 7 ^ afhr WT^ ^ 
^ WeTTeT ^  T^RT I 3TcT: ^ ^ RiJKHcl ^ o W^ f ^ ^ ?R l STsgecTT ^ ? ^ # ^ 
^R tori ^ 3 ^ F^erPT ^ ^ y ^HH:^ e f ^ TjeTFT H I ^ ^ H ^ eFTTCT ^ ^ 
%He f cbii^ "xH c^  f r %T 9^  I ^ ^ ¥ K ^ ^RT: ^ ^ ^ I 1971^o ^ 
u^Fj-cb^^Nl ^ PlcliRld -3p^ f ^ ^Hi^, H^R 1975^0 c^  ^FR#% ^ cTIcT 
? t ^ sjG^edi zf?r ^  c^  6fK ^^ik^ ^IMr ^ ^w^ eft ^FT!^ f ^ w ^^^ 
i t t t fTR^ Sj&^edl ^ g^sJFt^ TT^  # q ^R Plf^xlij ^ vjll^jfl aft? ^?5R^ 
47|x[nch c^  ijj-t^ W^ef ^ cfr ^ ^ ^ ^ ? F ^ F^TF^  ^ 3^TT 3ft? ^3^#^ 
^ f 7 ^ ^ feTT? t^TR ^ f ^ eft ^ cTTWr feTT fcRTT T^JIT 3ft? ^ l^u-^ JMIel 
i T T ^ ^ Sjs^edl c^  ^ R K ^ H\^^< W^ ?^ g^s^FT^ q ^ f ^ Tpqr R^Tf^  
cfF Hl^lRld ?nfir?T f i ? | J^SR -^^Hd W#?T f ^ m r f ^ Ft TpftI 3 T ^ f ^ 
1984^0 ^ #Rcft Tf!?^ ^ Fo!TT c^  i f K ^ R YITSfrcT ^ M n^TPFf^ W^ eft ^ 
f ^ ^ K H 1 ^ H < ?^TTF 6|^ W-d ^R f ^ T|i^ aft? c f ^ t ^ cf^  ?TFPTeTT ^ 4>l^ hcb 
3Twn^ T ^ 70 
1987^0 Zf>T 3m ^ ^ M ufT^-ch^^x! ^ c\^HH 3TTcR7cfTcr ^ W^T^ 
W ^ ! ^ ^ 3^TTcrT t f% ^ ^^TPT ^ xiHvJcbN ^ ^iTI^ ert^ TcfT cf?r | T ; ^ sflY H ^ ^ 
F^ToTT ^ ^ M %^Ter W # ^ ^ ^mt^ ^ ^ ^ ^ ^ 13 Mlf^^l' W 
^RvlH ^ 5 ^ T F ^ W STTI ^ ^ ^HaTre^ ^ cf^ ^ ^ I WR W ^ ? R ^ 
^^ TTcT ^ ^ 3^?fcT T^RT m ' F R ^ ? ^ f ^ TiTFT I i f K ^ c l^ y g ^ 31ldc|7c||41 
^fRcfTR ^ ^ c fT^ ^ j ^ ^  ; e ^ f^rqTef ^ I 2000 ^ ^ 2001 cT^ vjft ^ffEpf 
f^r?R cf?r ylfc|u|i4 cf?r aft cff f E r q ^ ^ l f t ^ -c^ C\H<\^ ^ T ^ ^ ^TUTPT Sfr? 
3 T f ^ ^ # ^ ^ #£ [ cTRTfT H^^'^K ^ ^ t|eHH^' ^ | ^ Hnt^'^Kl' ^ % 
efrrr HT^ ^ f^Hcbl ^ ctr f ^ ) # SUdcbcllcTl ^ fcRt^ an, ^ ^ ^ 3 ^ ^?T^ c^ 
^ 2^1 ^f5lT i^TTcTT t f% ^ 3 ^ ^ ^c^n^ c^cic^ ^ cfjRT^ 
^ <^^lc1 ^ uTT^ 3ft^ # T ^ ^ I5 tecR J^^ PT Wr^ cTlf^ W^ ^ ^ 
STTctc^ JcTT^  3?tpfT 6r#?T eRT ^ I ^ ^ ^ ^ ^ v3^^^ i | ^ c^TRTT ^mcTT t f ^ 
i^ dic?! t WF^ ^ n^ j^fr^ crr ^]4^ ^ M ^ ?fr ^  ^r^^3ff ^ %^ ^ c ^ 
^^fi^ ^ an I v3<<^^i| aiT n f r l ^ , ^ P ^ I 
^JfRfT t eft % 4 l ^ d l W% t 3 f k 3TR^ THrR?r W^ ^ 3 t e n ^ 4) | i |R j | c R ^ 
^-x^^cll cf?r ^ f ^ ^ ^fT^S^ cTTet ^e#RTf ^ ^ ^ sfh? TJS^ ^ SF^ cf5T t ^ , 
WfWT 3FR ^=m cfTT jblx^K^TeT vJF^-cf)^#? STM f^ ^ ^'^|cj|cl1' cfJT ftl^TR 
FT Y?T t l ^ ^ H ^ 3TH^?^ te^ ^ f ^ YFT 11 3TT^  f ^ i-i\^c]p HX!>H'^K1 i\ 
NJM l^fclcb 3TaTc[T ^TW^r f^ iR^TNT, ^TfTMH Ft f^T f^^ m t , eft c[F cFTFT cRF 
z^ g ^ iR fcTEfN ^ cfRc^ ^ ZfRcTT t r'' 
^ c T ^ cR cTc^  ^3c^ ^ F t ^ ^ ^ c!cf5 ^PRTT C^ F ? c f ^ ^ 
xlMRh^llN! cf?r cb^^N! cf?r ^rfeeT f^ -STfcT c^  ifT^ ^^  I IF ?T^t^ f ^ ^ q ^ 3ToT^ 
TlFcenjtjf t : " ^ f^crrt f^t^ef t , ^ ^ f > ^ ^ ^ >HHHII ^ cb^^Rill ' cf^ t 
f ^ m i F ^ "^ ^^^ Ft I ^ S T c E ^ f ^ ^ c M im^ ^ cb^^^ ^ feT^ TTcfjefT 
11 c ^ f ^ cb^4l^ ^ ^ TR^ P^eFT ^ , "ST^ J^^ TRT 3j|cb(^cb I R ^ f I 
arm STCRT CTCT FTf%cT ^ R ^ T ^ f ^ ^fR ^ ^fR ^ vdiicii41 ^ TTC^^ f r 
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•c)-S0iai uff ^ ^Jf^ l^cFsT? 1938 to ^ ^ o T F m ^ MpvSd ^ "^R 
^ J|U|Mc1^|i| ^ ^ e d l ^fr^FR cfT^ifr? ^ f3TT I ^ 3TiFr cb^^>^ i t ^ ^ ^ 1 1 
"^^^^ #j?r ^g^^ ni?1cr to-crr^ ^ ^JT^ ^ F^ f%^ c^  ^>TF^ ^ ^ 
cT^ c^  q ^ Ml PI ill", ^ , -^ r^^ TY 3qk ?fteff tf^ ^ ^ faft ^ w\Ri ^ 
Hi^micil, ?;m^ ^cbedi c^cfr ^ ^ sfti 3TM ^ ^ j ^ f^-1^T7FT A 
^n^chldl ^ ^ ^3^^ W ^ ^ ^-^f5^ifR ^ # ^ ^ ^ 3TT^ R 
j^<r*Tm ^ a^  ^3^T^ uflRcbi Pfcrfe ^ f ^ I R H ^ ^JFT ^ ^ 5 ^ isrtsT-^fter 
areqPT ^ 79 
cZTNR 2TT! f ^ ^RK^cpfk MRCIK C^ CFTH aWTcff 3 l k ^ W # ^ f^ x!N-lc1 ^ 
f % ^ ^ F P F ^ 3Tipfr ^ ^ I 5 t ^ cfTt ^^ IR ^ 2TT I ^3^T^ 3TTife f M c T 3 r ^ 
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8Tr I ^ ^ feT^ P R ^ ^ g i^JT ^ ^ ^ ^ fcfcTT ¥to ^TRxp^ qf^ ^gcT ^ ^ I % 
NHifBc^ j ^ ^ q ^ ^ ^ j # ^ ^ m f l c ^ g^^ JFT f%^ e r f ^ ^ arg^^Tf^ €t ^ ^ I 
cTcf> cf?r IT3^3Tf cfTT c^ jfTT f ^z r i 1 1 ^ o x IH^ - ^ MP>^d MlRcllRch TTcf cldlfBcb 
uft^PT ^ ^H>WI3Tf cfTt ^TcT^ c^ e||c|u^c{ 3TTP?r ^ ^ ftraTT HRT ^ R ^ ^ ^F^FT 
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H ^ H J | ^ i | c#Tf c^ 3mcft^, ^ m?T 3 l k f^^^fT^S^Rt cfTT 3t^fR fcf^qj 1 1 ^TF 
5^?rcpr ^tcfr ^ ipgt, fcRter ^ f^ RTE r^mmf ^ f c r ^cRr^ w^ ^ w t ^ 
iTSTTsf f%r5Fr ^3TT 1 1 a T T ^ f ^ ^ ^ uf?T TT^ 3?^ 3 T ^ STf^ TTcIT ^ ^JltuT ^ 
^^tW^ Wt^ %, ^ ^ ^ 3TR 3FT^ m^^ii uftcFT ^ ^ 3 ^ , 3Mcfr^, cRR, 
^ ^ J ^ , 3TerfTTcr 3 l k 3tcT ^ cTefT^ ^ l r # ? ^ ^FFR^sff ^ ^^^^HT ^^ ScTT 1 1 
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cJ^N!<f^ idl, ^mrr 3ftY f c T ^ c^  f%cf^ ^ 3Tq^ 3 R f ^ cf^ T f^RfuT ^ f R ^ #fTT I 
m^ "m >j^Riid t (1983) 
f^tg f^xT ^Tf^ cTR c^ RlMciH CT2TT MK«^Rcb T ^ TT^ S^^^TTCFT HMRHcbdl 
T^FT cp^ cTT ^ vSM-L|KH TWT^P^ S l T ^ f ^ cZT%T c^ ufTcR ^ TRM^TRofpJT 
^p?r dVcbx! ^ 3Tr ^ FEfjcfr i 37 ,^ ^ w t eft S R ^ ^ ^FR^ f^?^ ^ H ^ wt 1 
f I I ^ 3T^-3Tq^ ^JP^ U[\ ^tuRf, ^ - # ^ xl41chl^ ^ ^ I f ^ > ^ ^ ^JJ,HI^  
W ^ , 3TIHT ^ STf^ T^PN ^ ^^nicfr f I f^F^ W^ ^ ^scfTf%# 3 f k 
^ ^JXRTRT ^ ^ ^ ^TTU 3fr^ 3TTcTf^ ^ f M , HURHcb 3 t c # ^ ^ 
^QH^ "^ ftp^ t (1984) 
?5^#? fuT^ >^TRcT ^ ^ ^ ^f5^ ?^ncTT t , ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^HcfT ^ T^FT 
^ T f ^ ^ cfTitr ^ f^ rs^ cTMT cFRT t , cTlt cf^ ^RT, # o T ^ 3 l k f^^ P^T? 1 1 
^ ^ efTcf^ ^ ^ ^ cTTc^ , iT^-^^FT^ c^ fen? ufr^ cTT^ ^ ^ ^ f | cf5t# ST^^ 
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